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Tehnični in vsebinski problemi 
klasičnega in elektronskega arhiviranja
Radenti, Slovenija, 5. - 7. travnja 2006,
U pitoresknim je Radencima (Republika Slovenija) oko dvjesto izla­
gača i sudionika iz osam zemlja, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Bosne i 
Hercegovine, Slovačke, Srbije i Crne Gore, Mađarske i Nizozemske, 
od 5. do 7. travnja 2006. raspravljalo o tehničkim i stručnim pitanjima 
klasičnog i elektroničkog arhiviranja registra turno g i arhivskog gradiva. 
Savjetovanje u Radencima održava se svako proljeće dulji niz godina, 
u svakom je pogledu tradicionalno, vrlo dobro organizirano, a osim uo­
bičajenih funkcija koje obavljaju međunarodne konferencije, dopunsko 
je obrazovanje s područja arhivistike, dokumentalistike i informatike.
Uvodnu je riječ imala dr. se. Slavica Tovšak, v.d. ravnateljice Pokra­
jinskog arhiva u Mariboru, koji je i organizator skupa. Savjetovanje 
je upotpunjeno s pet stručnih radionica, izletom i okruglim stolom 
posvećenom novom slovenskom Zakonu o zaštiti registraturnog i ar­
hivskog gradiva. Minutom šutnje odana je počast pokojnom Gerno- 
tu Fournieru, djelatniku Štajerskog državnog arhiva, dugogodišnjem i 
plodnom suradniku slovenske arhivistike. Više je slovenskih poduzeća 
koja se bave raznim oblicima i pitanjima arhiviranja dokumenata, od 
trezora i polica do skeniranja, imalo svoje izložbene i informacijske 
štandove. Generalni sponzor skupa je Primat d.d. Maribor.
Referati su - njih 44 - raspoređeni u nekoliko većih područja: Iz arhiv­
ske teorije i prakse; Audiovizualni arhivi; Materijalna zaštita arhivskoga 
gradiva i Informatika. Vrlo dobro uvodno izlaganje održala je Nataša 
Pire Musar, dipi, prav., ovlaštena povjerenica za informacije, koja je 
govorila o dostupnosti informacija javnog značaja kao pravu i dužnos­



















informacija javnog značaja i Zakona o ovlaštenom povjereniku za in­
formacije (informacijski pooblaščenec). Dr. se. Miro Cerar, profesor 
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, predstavio je nekoliko 
temeljnih pogleda na odnos između zaštite privatnosti i prava na dos­
tupnost javnih informacija. Iznimno dobro izlaganje održao je Vladi­
mir Drobnjak, arhivski savjetnik iz Pokrajinskog arhiva u Kopru, koji 
je govorio o nužnosti svekolikog otvaranja arhivske struke, bez obzira 
na možebitne želje i pripravljenost arhivista, te naglasio potrebu brisa­
nja granica između arhivista u arhivima i djelatnika u pismohranama 
kao i to da je vrijeme arhivista pojedinaca prošlo te da je nastupilo do­
ba timskog rada. Peter Weisflecker prikazao je nacrt novog arhivskog 
zakona Štajerske. Amira Sehović prikazala je arhivsko zakonodavstvo 
Bosne i Hercegovine od 1990. do 2005. godine. Zdenka Semlić Rajh 
govorila je o suvremenoj arhivskoj službi u Europi. Prof. dr. sc. Azem 
Kožar bavi se ulogom i značenjem kulturno-povijesnog nasljeđa u ob­
razovnoj politici Bosne i Hercegovine. Žarko Strumbl izlagao je o kla- 
sifikacijskim planovima i problemima koji se pojavljuju kod pojedinih 
upravnih organa. Ernest Mencinger govorio je o rokovima čuvanja u 
nacrtu klasifikacijskih planova za upravne jedinice, a jedinstvenim kla- 
sifikacijskim planovima bavila se i Hedviga Zdovc. Muhamed Musa 
izlagao je o preuzimanju arhivskog gradiva kod stečajeva i likvidacija 
poduzeća. Sejdalija Gušić analizirala je rad s korisnicima gradiva Isto- 
rijskog arhiva Sarajeva. Leopold Mikec Avberšek bavio se korištenjem 
osobnih i obiteljskih fondova pri znanstvenoistraživačkom radu u ar­
hivu, a u drugom izlaganju, zajedno sa Sabinom Lešnik, govorio je 
o računalnom evidentiranju korištenja fondova i zbirki. Izet Sabotić 
izlagao je o kadrovskoj problematici arhivske službe Bosne i Hercego­
vine. Džemila Čekić bavila se praktičnim stručnim zvanjima i uvjetima 
stjecanja zvanja. Sabina Lešnik prikazala je mariborsko gospodarstvo 
kroz fotografski objektiv.
O audiovizualnim arhivima su izlagali: Aleksander Lavrenčič, Marta 
Rau-Selič i Aleksander Blaznik. Materijalnom zaštitom arhivskog gra­
diva bavili su se: Josef Hanus, Svetozar Katuščak, Michal Čeppan, 
Emilia Hanusova, Vladimir Bukovsky, Marjeta Černič, doc. dr. Jedert 
Vodopivec, Stanka Grkman, Jovan P. Popović, Boriša Radovanović, 
Milena Gašić, Muhamed Musa, Gabor Breinich i Zlatko Vezjak.
Izlaganja s područja informatike održali su: Jacqueline Slats, Stanko 
Čufer, mr. sc. Nada Čibej, Zoltán Szatucsek, Bojan Erker, mr. sc. Da-
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niel Boldin, Staško Vešligaj, Boris Herman, dr. sc. Miroslav Novak, 
Mateja Gömböc, Miroslav Milovanovič, Tomaš Kaluža, Aies Kalan i 
Jože Skofljanec.
Izlagači iz Hrvatske bili su: dr. sc. Stjepan Čosić i Vlatka Lemić s re­
feratom o oblikovanju uloge i planiranju rada državnih arhiva u suv­
remenom okruženju, dr. sc. Damir Boras i mr. sc. Živana Heđbeli s 
prilogom poznavanju sustava državne uprave u Republici Hrvatskoj od 
1990. do 2005. godine te dr. sc. Branko Bubenik s radom o Međuna­
rodnoj akademiji za zaštitu AV dokumentacije.
Izlaganja sa skupa objavljena su u Zborniku referatov dopolnilnega izob- 
raževanja s podrocji arhivistike, dokumentalistike i informatike v Radencih 
5. - 7. april 2006 : Tehnični in vsebinski problemi klasiČnega in elektronske- 
ga arhiviranja, Radenci, Slovenija, 5. - 7. april 2006., Maribor : Pokrajin­
ski arhiv Maribor, 2006. 438 str., ISSN: 1581-7407.
Više informacija o Pokrajinskom arhivu Maribor i skupu može se naći 
na : http ://www.pokarh-mb .si/index.php?id=79
Živana Heđbeli*
Mr. sc. Živana Heđbeli, Hrvatski državni arhiv, Zagreb H
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